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Abstract
Verf. injizierte mehreren Hunden Tetrachlorkohlenstoff in einer Dosis von 0.001-0.0007cc
pro kg Korpergewicht intramuskular. Da l0-14 Tage nach der Gallenfistelanlegung die Oper-
ationswunde verheilt, der Operationseinfluβ somit beseitigt war und die Tiere eine bestimmte
Nahrung willig annahmen, konnte nach dieser Zeit der Einfluβ dieses Stoffes auf die Leberfunk-
tion untersucht werden. Die Resultate seiner Versuche faβt Verf. kurz wie folgt zusammen: 1.
Tetrachlorkohlenstoff verstarkt die Bilirubinumwandlungsfunktion der Leberzellen und laβt den
Bilirubin-Index der Gallesinken. 2. Der Tetrachlorkohlenstoff fuhrt zwar keine Veranderung in der
Konzentration der Gallensaure herbei, jedoch befordert er die Gallensekretion der Leberzellen, da-
her nimmt die in einer bestimmten Zeitdauer abgesonderte Menge der Gallensaure zu. 3. Durch
den Tetrachlorkohlenstoff wird die Glykogenbildung der Leberzellen befordert, es tritt dadurch
eine Vermehrung der Glykogenmenge der Leber und eine Verminderung des Blutzuckergehaltes
auf. 4. Man beobachtet ferner eine Beforderung der Ausscheidungsfunktion fur Farbstoffe, eine
Steigerung der hochsten Konzentration, eine Verkurzung der Zeitdauer, in der der Farbstoff ver-
schwindet und eine Vermehrung der Gesamtmenge des ausgeschiedenen Farbstoffes. 5. Die Mi-
tochondrien und der Golgische Apparat der Leberzellen zeigen denselben histologischen Befund
wie bei der Funktionssteigerung. 6. Aus den oben erwahnten Resultaten ziehen wir den Schluβ,
daβ der bisher im allgemeinen als Lebergift angesehene Tetrachlorkohlenstoff je nach der Dosis,
in der er angewendet wird, als ein die Leberfunktron beforderndes Mittel angesehen werden muβ.
Am Schluβe dieser Arbeit ist es mir ein aufrichtiges Bedurfnis meinem hochverehrten Lehrer.
Herrn Prof. Dr. G. Izumi und Herrn Dr. T. Sakakibara, fur die mir zuteil gewordene Anregung
und Anleitung bei dieser Arbeit, sowie die gutige Durchsicht dieses Manuskriptes meinen aller-
herzlichsten Dank auszusprechen.
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